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RESUSIEN Los tres están emplazados en el Devónico infe- 
rior y se encuentran en la parte interna del arco que En  esta nota se señala la presencia, en Salas (Asturias), 
de rocas plutónicas calcoalcalinas ricas en hiperstena. Se describe Precámbrico desde la 'Osta a La 
hace también un breve estudio de la transformación minera- (León). Son, al mismo tiempo, las formaciones plutó- 
lógica más interesante en las mismas (hiperstena-biotita). nicas ácidas localizadas más al interior en la llamada 
En  vista de la asociación mineralógica y la petrología de las 
"rodilla astúrica". 
rocas plutónicas de Salas, se saca la conclusión de que hay 
afinidades charnockíticas en ellas. Estos "stocks" están alineados en dirección NW- 
SE, siendo el más meridional el de Leiguarda y el 
más septentrional el de Arcellana-Poles. ~l pequeño 
SUMMARY manchón de Carlés queda en medio, siendo además el 
In  this report it is shown the presente in Salas (Asturias) que tiene (no 'lega a una hectárea). 
of calcoalkaline plutonic rocks Hyperstene-bearing. I t  is also Tienen textura granuda hipidiomórfica o granuda 
rnade a brief study on the more mineralogic transformations alotriomórfica ; la primera más ostensible en las mues- 
interesting in this rocks (Hyperstene-Biotite). For the mine- tras estudiadas del stock de ~ ~ i ~ ~ ~ ~ d ~ ,  debido a la 
ralogic assotiation, and petrology of this plutonic rocks, we 
conclude that they have charnockite affinity. fuerte tendencia porfídica de las plagioclasas y piroxe- 
nos ortorómbicos. 
En  el estudio de todos los afloramientos plutónicos 
del W de Asturias que viene realizando el Departa- 
mento de Petrología, se ha podido comprobar la exis- 
tencia de rocas con caracteres mineralógicos que se 
salen de lo corriente. Se trata de los tres "stocks" 
plutónicos del Sur de Salas, donde aparece un conte- 
nido bastante alto de piroxenos ortorómbicos. Es  
interesante dar a conocer el hecho, pues en la biblio- 
grafía consultada escasean las descripciones de rocas 
de carácter charnockítico en nuestro país. Solamente 
he encontrado dos citas : una de DEN TEX (1965), re- 
feri,da a unas migmatitas cl~arnockíticas de Galicia, y 
otra de J. P. BARD (1967), que revela la existencia de 
granitos con cordierita e hiperstena en la banda crista- 
lofílica de Aracena. 
La existencia de afloramientos ígneos en las cer- 
canías de Salas es conocida de antiguo (BARROIS, 
1SS2), pero seguramente no fueron nunca cartografia- 
dos y estudiados en detalle. G. DE FIGUEROLA y DE LA 
PENA (1964) estudiaron uno de los afloramientos y los 
clasificaron coi110 cuarzo-diorita. Se trata del de Car- 
lés, con o escasos piroxenos. 
( 1 )  Trabajo realizailo inedtante la Ayuda a la Investigación. 
( 2 )  1)epartaniento de Petrologia. rn i re rs idad  de Oviedo. 
Mineralógicamente se caracterizan por el dominio 
de las plagioclasas sobre la ortosa, la presencia de 
cuarzo, biotita e hiperstena. Como acesorios más nota- 
bles aparecen óxidos y sulfuros, apatito, circón, cli- 
nopiroxenos y calcita. 
Las plagioclasas son los constituyentes de mayor 
tamaño. La zonación es muy común y las maclas más 
frecuentes son: Albita-Carlsbad, Albita h', Periclina- 
Aclina, Carlsbad, Manebach-Aclina y Manebach. El 
contenido en An es bastante alto y generalmente va- 
rían en composición desde la andesina media o bá- 
sica, hasta algún labrador ácido con 50-53 O/o de An. 
La biotita aparece de dos formas muy diferentes: 
1.O) Por un lado la encontramos en láminas relacio- 
nadas con los ortopiroxenos, de los que parece deri- 
varse. 2.0) Micas aparentemente independientes de los 
ortopiroxenos. A mi modo de ver esta segunda forma 
de presentación no relacionada con los ortopiroxenos 
es más aparente que real. En  uno y otro caso las bio- 
titas son muy ricas en Fe, hecho que queda confirmado 
por un pleocroísmo extremado y porque entre los pro- 
ductos de alteración que aparecen hay abundantes 
óxidos de Fe (ilmenita). Comúnniente la biotita pasa 
a pennina. 
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algunos casos tiene abundantes inclusiones de cuarzo,
formando una tipica estructura mirmequitica.
Los ortopiroxenos han sido estudiados con mayor
detenimiento, ya que su presencia en estos afloramien-
tos plutOnicos es de por si interesante. Por otra parte,
quiero estudiar en lo posible sus variaciones y sus
transformaciones mineralOgicas. Es de hacer notar que
dichos ortopiroxenos presentan bastantes anomalias,
unas veces son pleocroicos, otras veces nada, y ge-
FIG. 1. — Variacien de las proporciones entre la ortosa hipersteria
y el cuarzo	 biotita.
neralmente muchos de ellos tienen extinciOn oblicua.
Estos fenOmenos observados aqui parecen corroborar
las ideas que se tenian sobre las anomalias de la hi-
perstena en las rocas de tipo charnockitico (KAUKO
PARKAS, 1958). Los valores del 2V estan casi todos
prOximos a 60° y aunque no se han medido los indices
n,, y na , el hecho de que el paso de ortopiroxeno a bio-
tita muy ferrifera sea un fenOmeno muy generalizado
en todas las preparaciones nos inclina a pensar que se
trata de una hiperstena rica en Fe, posiblemente una
ferrohiperstena de composiciem cercana a la Eulita.
Entre todos los ejemplos medidos solo se ha encon-
trado un caso con valor del 2V = 88°.La presencia
de Eulita en una preparaciOn donde los piroxenos,
por termino medio, corresponden a una ferrohiperste-
na tiene una posible explicaciOn teniendo en cuenta
algunos fenOmenos de exoluciem de laminas de diOpsi-
do observables en ciertos cristales de ortopiroxenos y
sabiendo que la ferrohiperstena ademas de Mg y Fe
tiene una pequefia cantidad de Ca, que suele oscilar
normalmente entre 0,5 y 1,5 '70. Al formarse diOpsido,
este se lleva ademas del Ca parte del Mg, para dar la
molecula MgCaSi 206, y entonces la proporciOn Fe/
Mg aumenta en el ortopiroxeno.
En todas las preparaciones estudiadas se ha visto
la transformaciem de ferrohiperstena a biotita y esta a
clorita; otras veces los cristales de ortopiroxeno pare-
cen pasar a clorita (pennina) directamente.
Las transformaciones pueden sintetizarse asi :
/Clinopiroxeno ?--Biotita->Pennina
Ortopiroxeno 	 ->< Biotita -Pennina
\ Pennina
La relaciem petrolOgica posible que creo mas lOgi-
ca es la segunda y se puede escribir quimicamente de
la siguiente forma :
3(MgFe) SiO 3 + KA1 Si 308 + H20
<=->-K(MgFe) 3A1 Si3010 (OH)2 + 3 Si02
BOWEN (1928), con respecto a la inclusion de orto-
piroxenos en un magma granitico, postula que este
reacciona con los ortopiroxenos y los convierte en bio-
tita. Naturalmente, esto puede, y ha debido ocurrir,
realmente, en intrusiones graniticas dentro de las fa-
cies de las granulitas, pero aqui no ocurre lo mismo
salvo en el caso, poco probable, de una contaminaciOn
a un nivel muy profundo y un emplazamiento poste-
rior en una epizona incipiente. Por eso, en nuestro
caso parece mucho mas lOgico una cristalizaciem pri-
maria de ortopiroxenos que ya ha sido comprobada
por muchos autores para granitos hiperstenicos.
FIG. 2. — Asociacien de hiperstena (hy) con laminas basales de bio-
tita (bi). Granogabro hiperstenico de Leiguarda. L. N. 100 D.
La transformaciOn de la hiperstena seem la reac-
ciOn antes apuntada parece bastante logica ya que
agrupados los analisis modales que disponemos en dos
variables : feldespato potasico (Or) + ortopiroxeno
(Hy), por un lado, y silice (Si) + biotita (Bi), por
otro, y proyectados, nos da una recta de regresiOn (en
lineas generales) que convendria y seria interesante
precisar con gran nnmero de cOmputos modales (figu-
ra 1).
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;LIineralógican~ente estas rocas son de afinidades 
charnocl~íticas, aunque en honor a la verdad no existe 
en ellas sinlilitud con las rocas descritas por HOLLAND 
(1393-1900) en el área de Madrás. Ahora bien la am- 
plit~id química y niineralógica de las charnockitas (ro- 
Fic. 3 -Transformación de hiperstena en biotita y ésta, a su vez, 
en pennina (ven.). Granodiorita de Carlés. L. N. 100 D. 
cas de ácidas a ultral)ásicas, con textura granulítica y 
con ortopiroxenos) permite aplicar idénticas o seme- 
jantes transformaciones mineralógicas y químicas a 
casi todas las rocas graníticas con hiperstena. Si fué- 
senlos a precisar inás, estas rocas de Salas tendrían 
mayor semejanza con las enderbitas (TILLEY, 1936) 
debido a que el contenido de plagioclasas es mayor 
que el de ortosa. 
Atendiendo a los índices de saturación, color e ín- 
dice feldespático y al porcentaje de An de la plagiocla- 
sa característica, comproban~os que estas rocas perte- 
necen al clan grailodiorítico, pero con la particularidad 
de un contenido bastante alto en anortita en sus plagio- 
clasas. En  realidad el "stock" de Leiguarda es de 
granogabro hipersténico, el de Carlés de granodiorita 
y granogabro biotítico y el de Arcellana-Poles de gra- 
iiodiorita biotítica y cuarzodiorita hipersténica. Esto 
se puede compro1)ar en el siguiente cuadro de cómpu- 
to modal. Al inismo tiempo permite observar la im- 






Óxidos y sulf. 
Circón-apatito 
Calcita 
1. - Granogabro de Leiguarda. 
2. - Granodiorita de Carlés. 
3. - Granogabro de Carlés. 
4. - Granodiorita de Arcellana-Poles. 
5, - Cuarzodiorita hipersténica de Arcellana-Poles. 
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